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Аннотация. Суммарная скорость передачи данных (sum-rate) больших MIMO-систем зависит от методик
адекватного выбора пользователя и антенны. Наилучшие значения достигаются в случае, когда все вы-
бранные пользователи взаимно ортогональны MOU (mutually orthogonal users), а антенны выбираются та-
ким образом, чтоб получить максимальное усиление в канале. Если количество антенн большой
MIMO-системы порядка сотни, вычислительная сложность и затраты подключения пользователя и выбора
антенны очень высоки. Следовательно, для уменьшения сложности и затрат более предпочтительна полу-
ортогональная выборка пользователей SUS (semi-orthogonal user selection). В каналах с релеевским затуха-
нием может быть использована методика произвольной выборки пользователей RUS (random user selecti-
on), благодаря небольшим потерям в значении суммы скоростей по сравнению с методиками SUS иMOU.
В данной работе рассмотрены алгоритмы подключения пользователей и выбора антенны, когда пользова-
тели регистрировались с помощью полуортогональной меры, а выбор антенны осуществляется на основа-
нии максимального усиления в канале. Также представлен алгоритм подключения пользователя RUS и
максимальном усилении в канале при выборе антенны. Исследованы характеристики общей скорости
большойMIMO-системы с использованием указанных алгоритмов для случая релеевских каналов с высо-
ким рассеиванием. Рассмотрены MMSE, ZFBF и MRT методики прекодирования, а также SNR. Исследо-
вано влияние пространственного и пользовательского разнесения на суммарную скорость системы, ис-
пользующей предложенные алгоритмы. Показано, что суммарная скорость, получаемая с помощью алго-
ритма-1 превышает скорость при использовании алгоритма-2 на 1–3% при намного большей сложности.
Ключевые слова: большая MIMO-система; сумма скоростей; произвольная выборка пользователя; полу-
ортогональная выборка пользователя; прекодирование
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее распростра-
нена беспроводная передача мультимедийных
сообщений, которая требует высокой скорости
передачи данных от пользователей и постав-
щиков услуг. Текущие разработки в области
беспроводной связи преимущественно фоку-
сируются на том, как увеличить скорость пере-
дачи данных пользователя при допустимых за-
тратах.
Большие MIMO-системы (massive MIMO)
имеют потенциальную возможность обеспе-
чить высокую скорость передачи данных с
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